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Estudiantes de URACCAN reconocen 
el invaluable trabajo de rectoría
Entrega de Reconocimiento
Por: Neylin Calderón & Juan Polanco Hernández
En el marco del II Festival de Arte y Cultura, la dirigencia estudiantil de la URACCAN recinto Las Minas, reconoció el apoyo 
y el respaldo de rectoría en el marco del plan operativo de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN- URAC-
En este sentido, la UNEN - URACCAN - Las Minas, entregó un reconocimiento a la magnífica recto-ra de URACCAN, Alta Suzzane Hooker Blandford, por su invaluable aporte a los diferentes grupos 
artísticos de URACCAN, fortaleciendo así la formación inte-
gral de los estudiantes y el rescate de la identidad cultural 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa 
Caribe Nicaragüense.
Aportes a URACCAN y la Costa Caribe
Dicho reconocimiento demuestra la relación armoniosa 
entre la comunidad estudiantil y autoridades de la Primera 
Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina, 
que este año cumple 25 años, tejiendo la interculturalidad 
con los pueblos.
Para URACCAN y su 
comunidad universitaria, es importante 
reconocer el trabajo realizado por rectoría, en la pro-
moción del arte, la cultura, y en la apertura de espacios, 
proyectos y programas que fortalezcen las buenas prácti-
cas que conllevan a la promoción del Buen Vivir, Vivir Bien, 
con perspectiva intercultural de género y en armonía con 
la Madre Tierra.
La rectora Hooker, ha trabajado de la mano con todos y to-
das, demostrando ese afecto, compromiso y ese amor ha-
cia la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe, a través 
de una Educación Superior Intercultural con pertinencia e 
identidad.
· Vida Estudiantil · UNEN - URAC-
Br. Deylin Torrez junto a sus vicepresidentas de la UNEN-URACCAN-Las Minas, entregan reconocimiento a la Dra. Alta Hooker.
Br. Deylin Torrez y la Dra. Alta Hooker. La rectora de URACCAN junto a parte del ejecutivo estudiantil del recinto Las Minas.
